




















































繊毛虫類7種［Table 1］，粘液胞子虫類32種［Table 2］，単生類24種［Table 3］，吸虫類9種［Table 4］，線虫




Table 1.  A list of protozoan parasites and their typical hosts cultured in Japan.
学　名 標準和名 宿　主 備　考
微胞子虫類 Microspora Sprague, 1977




















Heterosporis anguillarum (Hoshina, 1951) 

















Kabatana takedai (Awakura, 1974) Lom, 














学　名 標準和名 宿　主 備　考
















al.（1998），Yokoyama et al.（2011），診断法：Bell et 
al.（1999），Yokoyama et al.（1996b）
Microsporidium sp. PBT Zhang, 
Meng, Yokoyama, Miyahara, 







Microsporidium sp. RSB Egusa, 




Microsporidium sp. SH Yokoyama, 













Amyloodinium ocellatum (Brown, 1934) 




Azumiobodo  Hirose, Nozawa,














al.（2010, 2011）， 診 断 法：Kumagai and Kamaishi
（2013）











生物学：Urawa（1992a, 1993），Urawa and Kusakari
（1990）









繊毛虫類 Ciliophora Doflein, 1901
Cryptocaryon Brown, 1951 シオミズハクテンチュウ
（塩水白点虫）属（新称）
塩水白点虫を含むことによる。




黒 倉（1995），Hirazawa et al.（2001），Yoshinaga et 
al.（2011）
Ichthyophthirius Fouquet, 1876 ハクテンチュウ（白点虫）
属（新称）
白点虫を含むことによる。





Table 2.  A list of myxozoans and their typical hosts cultured in Japan.
学　名 標準和名 宿　主 備　考
Ceratomyxa Thelohan, 1892 ミカヅキムシ（三日月虫）
属（新称）
胞子が三日月形を呈することによる。

































Enteromyxum leei (Diamant, Lom and 









る。 発 生 事 例：Yasuda et al.（2005），Yanagida et 
al.（2008）， 知 名 ら（2013）， 生 物 学：Yasuda et 
al.（2002），Yanagida et al.（2006），病理学：Tin Tun 
et al.（2002），Ishimatsu et al.（2007）， 診 断 法：
Yanagida et al.（2005），治療法：China et al.（2014）
Enteromyxum fugu (Tin Tun, Yokoyama, 
Ogawa and Wakabayashi, 2000) Yanagida, 




トラフグ タイプ宿主のトラフグに因む。発生事例：Tin Tun 
et al.（2000）
学　名 標準和名 宿　主 備　考










水ら（1993），Takagishi et al.（2009） 

































学　名 標準和名 宿　主 備　考
Henneguya Thelohan, 1892 ウチワムシ（団扇虫）属 石崎（1965）がH. tridentigeriに「チチブウチワムシ」
という和名を付けている。
Henneguya lateolabracis Yokoyama, 







Henneguya pagri Yokoyama, Itoh and 
Tanaka, 2005
マダイウチワムシ（新称） マダイ タイプ宿主のマダイに因む。発生事例：Yokoyama 
et al.（2005a）






Hoferellus carassii Akhmerov, 1960 ズキンネンエキムシ フナ 中島（1983）は「キンギョ腎膠虫」（仮称）と命名した
が，吉田・石崎（1965）に優先権がある。発生事例：
Ahmed（1974），Yokoyama et al.（1990a）， 治 療：
Yokoyama et al.（1990b）
Myxidium Butschli, 1882 ツムガタムシ（紡形虫）属 吉田・石崎（1965）はMyxidium anguillaeに「ウナギツ
ムガタムシ」という和名を付けたが，後年，M. 
anguillaeはM. giardiのシノニムとされた。




Myxobolus Butschli, 1882 シズクムシ（滴虫）属
（新称）
胞子が典型的には流滴型を呈することによる。






Myxobolus artus Akhmerov, 1960 ダエンシズクムシ（新称） コイ 胞子が楕円形であることによる。日本寄生虫学会用
語委員会（2008）*では「コイ筋肉ミクソボルス」が仮
称されたが，本報での属名の提案に伴い，新標準和
名 を 提 案 す る。 病 理 学：Ogawa et al.（1992），
Yokoyama et al.（1996a）
Myxobolus koi Kudo, 1919 コイシズクムシ（改称） コイ 中島（1983）は「コイ鰓膠虫」（仮称）と命名したが，こ
こで改称する。種名は基準宿主のコイに因む。病害
性：Yokoyama et al.（1997）
Myxobolus murakamii Urawa, Iida, 







生 物 学・ 対 策 な ど： 村 上（1979a, 1979b, 1979c, 
1980a, 1980b, 1980c, 1982a, 1982b, 1982c, 1982d, 
1983, 1984, 1985）
Myxobolus spirosulcatus Maeno, 





Myxobolus wulii (Wu and Li, 1986) 
Landsberg and Lom, 1991












Sphaerospora fugu (Tin Tun, Yokoyama, 




トラフグ Tin Tun et al.（2000）はLeptotheca fuguとして記載し
たが，Gunter and Adlard（2010）により転属された。
新標準和名はタイプ宿主のトラフグに因む。
Thelohanellus Kudo, 1933 イッキョクホウシムシ
（一極胞子虫）属（新称）
極嚢が1個であることによる。










学　名 標準和名 宿　主 備　考






Kudoa Meglitsch, 1947 クドア属








（1978），疫学：杉山ら （1999），診断：Yokoyama et 
al.（2000）






Kudoa iwatai Egusa and Shiomitsu, 1983 イワタクドア（岩田クド
ア）（新称）
マダイ 種小名のiwataiを示す岩田一夫氏に因む。
Kudoa lateolabracis Yokoyama, Whipps, 














Kudoa neothunni (Arai and Matsumoto, 
1953) Whipps, Grossel, Adlard, 
Yokoyama, Bryant, Munday and 
Kent, 2004


















Kudoa prunusi Meng, Yokoyama, 
Shirakashi, Grabner, Ogawa, Ishimaru, 




Kudoa septempunctata Matsukane, Sato, 









2013）， 診 断 法：Grabner et al.（2012），Harada et 
al.（2012）











Kudoa yasunagai (Hsieh and Chen, 1984) 
Whipps, Grossel, Adlard, Yokoyama, 










Table 3.  A list of monogeneans and their typical hosts cultured in Japan.
学　名 標準和名 宿　主 備　考
Anoplodiscus Sonsino, 1890 タイヒレムシ属（新称） タイ科魚類の鰭に寄生する種が多いことによる。
Anoplodiscus tai Ogawa, 1994 マダイヒレムシ（新称） マダイ マダイの鰭に寄生することに因む。発生事例・病理
学：Ogawa（1994）
Benedenia Diesing, 1858 ハダムシ属（新称） 魚類の体表に寄生することに因む。



















Dactylogyrus Diesing, 1850 ユビガタムシ（指形虫）属
（新称）










Gyrodactylus Nordmann, 1832 サンダイチュウ（三代虫）
属
Gyrodactylus japonicus Kikuchi, 1929 ニホンサンダイチュウ
（新称）
アユ 種小名に因む。発生事例：Ogawa and Egusa（1978b）
Gyrodactylus kherulensis Ergens, 1974 コイサンダイチュウ
（新称）
コイ コイに寄生することによる。発生事例：Ogawa and 
Egusa（1978b）

















Neobenedenia Yamaguti, 1963 シンハダムシ属（新称） 属名の接頭語のNeo-が「新」を意味することによる。






生 事 例：Ogawa et al.（1995）， 生 物 学：Bondad-
Reantaso et al.（1995a），免疫学：Bondad-Reantaso 
et al.（1995b）




Pseudodactylogyrus anguillae (Yin and 

















Tetraonchus Diesing, 1858 ヨツカギムシ（四鉤虫）属
（新称）
鉤が4個あることに因む。
























Table 4.  A list of trematodes and their typical hosts cultured in Japan.
学　名 標準和名 宿　主 備　考




Cardicola opisthorchisOgawa, Ishimaru, 






Cardicola orientalis Ogawa, Tanaka, 




Clinostomum Leidy, 1856 オウキュウチュウ（黄吸
虫）属








Galactosomum Looss, 1899 ミズドリキュウチュウ
（水鳥吸虫）属（新称）
主に水鳥を終宿主とすることによる。
Galactosomum sp. of Kamegai, Yasunaga, 







学　名 標準和名 宿　主 備　考






Eudiplozoon Khotenovsky, 1985 フタゴムシ属
Eudiplozoon nipponicum (Goto, 1891) 
Khotenovsky, 1985
フタゴムシ コイ 発生事例：亀谷ら（1966）
Hereaxine Yamaguti, 1938 エラムシ属（新称） 魚類の鰓に寄生することによる。










Heterobothrium okamotoi Ogawa, 1991 トラフグサカテムシ
（新称）
トラフグ トラフグに寄生するサカテムシであることに因む。
発 生 事 例：Ogawa and Inouye（1997）， 生 物 学：
Ogawa（1997, 1998）













Neoheterobothrium Price, 1943 シンサカテムシ（新逆手
虫）属（新称）
属名の接頭語のNeo-は「新」を意味することによる。




Zeuxapta Unnithan, 1957 フセイチュウ（不斉虫）属
（新称）
体形が左右不相称であることによる。









学　名 標準和名 宿　主 備　考
Metagonimus Katsurada, 1913 ヨコガワキュウチュウ
（横川吸虫）属





Paradeontacylix McIntosh, 1934 ブリジュウケツキュウ
チュウ属（新称）
ブリ類に寄生する住血吸虫であることによる。












Psettarium Goto and Ozaki, 1930 フグジュウケツキュウ
チュウ属（新称）
フグ類に寄生する住血吸虫であることによる。
Psettarium sp. TPC of Ogawa, Nagano, 





Psettarium sp. TPJ of Ogawa, Nagano, 





Table 5.  A list of nematode parasites and their typical hosts cultured in Japan.
寄生虫名 和　名 宿　主 備　考
Anguillicola Yamaguti, 1935 ウキブクロセンチュウ
（鰾線虫）属








Nagasawa et al.（1994a）， 小川 （2004b），発生事例：
江草ら （1969），広瀬ら （1976），江草 （1978b）





Nagasawa et al. （1994），発生事例： 広瀬ら （1976），
江草 （1978b）
Philometra Costa, 1845 イトセンチュウ（糸線虫）
属
Philometra inimici Yamaguti, 1941 オニオコゼイトセンチュ
ウ（オニオコゼ糸線虫）
オニオコゼ 和名は長澤 （2008c）の提唱に基づく。発生事例：
Moravec et al. （1998）






Philometra sp. (=Philometra sp. of 
Nakajima and Egusa, 1979; Philometra 
lateolabracis of Sakaguchi, Yamagata 
and Sako,1987) 





Philometroides Yamaguti, 1935 ヒモセンチュウ（紐線虫）
属












コイ 和名は長澤 （2008c）の提唱に基づく。生物学：中島 
（1970），発生事例・駆除：篠原 （1970）





江草 （1977a, 1977c, 1977d），長澤 （2009b），発生事
例：中島・江草 （1977b）







Salvelinema Trofimenko, 1962 マスウキブクロセンチュ
ウ（マス鰾線虫）属






和名はNagasawa and Furusawa （2006）の提唱に基づ




Table 6.  A list of crustacean parasites and their typical hosts cultured in Japan.
寄生虫名 和　名 宿　主 備　考
カイアシ亜綱 Copepoda Milne Edwards, 1830
Acanthochondria Oakley in 
Leigh-Sharpe and Oakley, 1927 
トゲナシツブムシ属




Alella Leigh-Sharpe, 1925 ツツドウナガクビムシ
属（新称）
胴部が筒型を呈することに因む。




Caligus Müller, 1785 ウオジラミ属
Caligus fugu (Yamaguti, 1936) 
(=Pseudocaligus fugu)
セトウオジラミ（新称） トラフグ 瀬戸内海から記載されたことに因む。生物学：
Venmathi Maran et al.（2011）， 発 生 事 例：Ogawa 
and Inouye（1997）
Caligus latigenitalis Shiino, 1954 クロダイウオジラミ クロダイ 和名は長澤ら（2010）の提唱に基づく。生物学：
Izawa（2004）
Caligus lagocephali Pillai, 1961 (=Caligus 
fugu Yamaguti and Yamasu, 1959)
フグウオジラミ トラフグ 和名は長澤ら（2010）の提唱に基づく。発生事例：
Ogawa and Inouye（1997）
Caligus lalandei Barnard, 1948 モジャコウオジラミ ブリ，
ヒラマサ
和名は長澤ら（2010）の提唱に基づく。発生事例:Ho 
et al.（2001），Nagasawa and Fukuda（2011）
Caligus longipedis Bassett-Smith, 1898 シマアジウオジラミ シマアジ 和名は長澤ら（2010）の提唱に基づく。生物学:Ogawa
（1992），発生事例：窪田（1967）
Caligus macarovi Gusev, 1951 サンマウオジラミ クロマグロ 発生事例：Nagasawa（2011），長澤（2011）





Caligus sclerotinosus Roubal, Armitage 
and Rohde, 1983
ゴウシュウウオジラミ マダイ 和名は長澤ら（2010）の提唱に基づく。発生事例：
Ho et al.（2004），Tanaka et al.（2013）




and Fukuda（2011），Cruz-Lacierda et al.（2011）
Clavella Oken, 1815 マルナガクビムシ属
Clavella parva C. B. Wilson, 1912 ソイマルナガクビムシ ウスメバル 和名はNagasawa et al.（2008）の提唱に基づく。発生
事例：Nagasawa et al.（2008），長澤（2008a）
Ergasilus von Nordmann, 1832 ニセエラジラミ属
Ergasilus zacconis (Yamaguti, 1936) オイカワニセエラジラミ アユ等 和名は長澤ら（2007）の提唱に基づく。形態学： 中島・
江草（1973），再記載： Kim and Nagasawa（2006）， 
病害性：中島ら（1974）
Lepeophtheirus von Nordmann, 1832 メナシウオジラミ属
（新称）
ルヌルという眼状器官を欠くことによる。











Lernaea Linnaeus, 1758 イカリムシ属
Lernaea cyprinacea Linnaeus, 1758 イカリムシ コイ，
ニホン
ウナギ
生 物 学・ 疫 学： 笠 原（1962）， 小 川（2004b），
Nagasawa et al.（2007）




寄生虫名 和　名 宿　主 備　考
Parabrachiella hugu (Yamaguti, 1939) 





Parabrachiella seriolae (Yamaguti and 











Pectenophilus ornatus Nagasawa, 






（1999, 2006b），Nagasawa（1999）， 発 生 事 例：
Nagasawa et al.（1991, 1993）， 病 害 性：Nagasawa 
and Nagata（1992）
Peniculus von Nordmann, 1832 コヅツヒジキムシ属 和名は長澤・上野（2014）の提唱に基づく。






学：Okawachi et al.（2012），Ismail et al.（2013），発
生事例：Nagasawa et al.（2011），南ら（2012a）
Salmincola C. B. Wilson, 1915 ヤマメナガクビムシ属
Salmincola californiensis (Dana, 1852) ヤマメナガクビムシ ヤマメ 和名はNagasawa and Urawa（2002）の提唱に基づく。
発生事例：保科・西村（1976）
Salmincola carpionis (Krøyer, 1837) イワナナガクビムシ イワナ属
魚類
和名はNagasawa and Urawa（2002）の提唱に基づく。
発 生 事 例： Nagasawa et al.（1995）， 病 害 性：
Nagasawa et al.（1998）
Salmincola stellatus Markevich, 1936 イトウナガクビムシ イトウ 和名はNagasawa and Urawa（2002）の提唱に基づく。
発生事例： Nagasawa et al.（1994b）
エラオ亜綱 Branchiura Thorell, 1864
Argulus Müller, 1785 チョウ属




草（1980）， 志 村 ら（1983），Shimura and Inouye
（1984），長澤（2009a），防除：井上ら（1980）
Argulus japonicus Thiele, 1900 チョウ コイ 生 物 学：Tokioka（1936）， 木 村（1970）,Yoshizawa 
and Nogami（2008）， 長 澤（2009a）， 発 生 事 例：
Nagasawa et al.（2010），長澤ら（2012），防除：木村
（1960）
Argulus matuii Sikama, 1938 マツイウミチョウ ヒラメ 生物学：長澤（2009a），再記載：齊藤・長澤（2010），
発 生 事 例：Nagasawa and Fukuda（2009）， 長 澤
（2009c）
Argulus scutiformis Thiele, 1900 ウミチョウ トラフグ 生 物 学： 長 澤（2009a）， 発 生 事 例：Ogawa and 
Yokoyama（1998）
軟甲綱 Malacostraca Latreille, 1802
ワラジムシ目 Isopoda Latreille, 1817
Mothocya Costa, 1851 エラヌシ属
Mothocya parvostis Bruce, 1986 ブリエラヌシ（新称） ブリ ブリに寄生することに因む。形態学：Bruce（1986），
生物学・発生事例：畑井・安本（1980, 1981）
Ceratothoa Dana, 1852 ヒゲブトウオノエ属
Ceratothoa verrucosa (Schioedte and 
Meinert, 1883)
タイノエ マダイ 生物学：Sanada（1941）
Rocinela Leach, 1818 ウオノシラミ属





Table 7.  A list of cestodes, acanthocephalans and hirudineans and their typical hosts cultured in Japan.
学　名 和　名 宿　主 備　考
条虫綱 Cestoda Rudolphi, 1808
Bothriocephalus Rudolphi, 1808 キュウトウジョウチュウ
（吸頭条虫）属















Proteocephalus Weinland, 1858 ハイトウジョウチュウ
（杯頭条虫）属






鉤頭動物門 Acanthocephala Koelreuther, 1771













る。形態学・発生事例： Nagasawa and Egusa（1981）












Longicollum Yamaguti, 1935 クビナガコウトウチュウ
（頸長鉤頭虫）属（新称）
新標準和名は本属各種の頸部が長いことによる。





Yasumoto and Nagasawa（1996），発生事例： Ogawa 
and Inoue（1997），病害性：畑井ら（1997） 













環形動物門 Annelida Lamarck, 1809
ヒル亜綱 Hirudinida Lamarck, 1818
Batracobdella Viguier, 1897 ミドリビル属（新称） 新標準和名は本属にミドリビルに代表されるヒル類
を含むことによる。




Hemiclepsis Vejdovský, 1884 アタマヒル属（新称） 新標準和名は本属にアタマヒルに代表されるヒル類
を含むことによる。




和 名 は 丘（1947）の 提 唱 に 基 づ く。 生 物 学：
Nagasawa and Miyakawa（2006），発生事例：早栗
（1934）
Limnotrachelobdella Epshtein, 1968 ヒダビル属  




（2006），Nagasawa and Fukuda（2008），Nagasawa et 
al.（2009），Nagasawa and Hirai（2009）






Trachelobdella Diesing, 1850 カザリビル属
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Synopsis of Japanese names of the parasites from cultured fishes and shellfishes 
in Japan
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Abstract　　A synopsis of Japanese names is compiled for the parasites reported from cultured fishes and 
shellfishes in Japan, based on the literature published between 1916 and 2014. A total of 137 species of the 
parasites, comprising 7 microsporeans, 4 flagellates, 7 ciliates, 32 myxozoans, 24 monogeneans, 9 
trematodes, 3 cestodes, 10 nematodes, 6 acanthocephalans, 5 hirudineans, and 30 crustaceans, are selected, 
and new Japanese names are proposed for 40 genera and 77 species of the parasites. Some important 
references for each parasite, e.g., a case report, biology, and pathology, are also added as a supplementary 
note.
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